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ABSTRAK 
 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program  yang 
dilaksanakan  oleh perguruan tinggi  untuk menjalin kerjasama dengan sekolah, dinas 
pendidikan dan lembaga lain, baik dari jurusan kependidikan maupun keguruan. PPL 
yang dilaksanakan oleh program studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan , melaksanakan kegiatan  Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas 
Pendidikan sebagai lokasi pelaksanaan Mahasiswa. Diharapkan mahasiswa dapat 
mengambil pengalaman untuk dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja kelak. 
Program utama yang direncanakan oleh penyusun dan terlaksana yaitu 
Pendataan dan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kabupaten Klaten periode Januari-Juni 2014, 
Juli-Desember 2014, dan  Januari-Juni 2015, di Dinas Pendidikan Klaten. Sedangkan 
program tambahan meliputi melayani tamu di bagian receptionist, pendataan dan 
rekapitulasi data verifikasi wilayah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pendataan 
dan rekapitulasi data Program Indonesia Pintar (PIP) SMA, kepanitiaan kegiatan 
Aubade sebagai panitia, pendataan pengajar Aubade, membuat surat, penghitungan 
simpan pinjam gaji pegawai, kepanitiaan kegiatan sosialisasi beasiswa Djarum untuk 
SMA, pendataan peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS), dan pendataan usulan dana 
alokasi khusus (DAK). 
Pada umumnya program terlaksana dengan baik dan lancar, dari awal sampai 
akhir. Tidak dipungkiri ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, 
terutama hambatan dari pihak sekolah-sekolah yang lambat dalam memberikan 
informasi atau data yang dibutuhhkan menyangkut laporan penggunaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun hal ini dapat 
terselesaikan tentunya dengan dukungan dan kerjasama dari pihak Dinas terutama 
Bidang Dikmen serta sekolah-sekolah  SMA se-Kabupaten Klaten. 
 
 
Kata Kunci : Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Pendataan dan Rekapitulasi  
Penggunaan Dana BOS,   Sekolah Menengah Atas (SMA), Mahasiswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. ANALISIS SITUASI 
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengorganisasikan para personalia 
beserta perincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat dan bidang sesuai jalur 
maupun jenjang pendidikan . Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berkedudukan 
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bertanggung jawab kepada Bupati 
Klaten melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati 
Klaten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten BAB II Pasal II bahwa, fungsi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan tugas adalah, “perumusan kebijakan 
teknis di bidang pendidikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum di bidang pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
pendidikan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya”. Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten ; 
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1. Kepala 
2. Skretariat: 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Bidang Pendidikan Dasar: 
a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; 
b. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa; 
c. Seksi Sarana dan Prasarana. 
4. Bidang Pendidikan Menengah: 
a. Seksi Sekolah Menengah Atas; 
b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; 
c. Seksi Sarana dan Prasarana 
5. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 
a. Seksi Pengembangan Profesi; 
b. Seksi Pendidik; 
c. Seksi Tenaga Kependidikan. 
6. Bidang Pendidikan Non Formal: 
a. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan; 
b. Seksi Perpustakaan Sekolah. 
Bidang Pendidikan Menengah bidang yang mengurusi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sekolah menengah baik itu sekolah menengah atas maupun 
sekolah menengah kejuruan serta  mengurusi sarana prasarana sekolah menengah 
(SMA/SMK).  Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yaitu 
Bapak Wahono yang melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi pengelolaan 
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta sarana prasarana.  
Bagian Sekolah Menengah Atas, yang mana kepala seksinya  yaitu Bapak 
Lasa mempunyai tugas-tugas dalam bidangnya, yaitu: 
1. Memantau, menilai dan mengendalikan proses belajar dan pembinaan siswa 
SMA  
2. Menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan evaluasi 
belajar, penerimaan siswa baru dan masa orientasi siswa. 
3. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan SMA 
4. menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan local 
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5. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan keberhasilan 
sekolah 
6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam 
pembangunan kegiatan SMA 
7. manila hasil kerja bawahan dengan memantau dan mengevaluasi hasil kerja 
8. mengevaluasi dan mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah 
9. mengembangkan pendidikan SMA berstandar Nasional, Internasional 
berdasarkan keunggulan local dan pengelolaan data pokok pendidikan 
10. mengembangkan instrument penilaian hasil belajar untuk kurikulum nasional 
dan kurikulum muatan local 
11. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam 
pengembangan kurikulum SMA berdasarkan kurikulum nasional 
12. membagi tugas, membina, membimbing, dan melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan tugas 
13. merencanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar 
siswa SMA 
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan 
15. melakukan pengembangan dan pemberdayaan tim pengembangan kurikulum 
organiasasi intra sekolah, forum komunikasi pelajar, dan peneliti muda 
16. melaksanakan tugas lain dan yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 
17. melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas 
18. mengembangkan, melaksanakan dan memberdayakan sumber belajar dan 
lomba kreatifitas siswa akademis maupun non akademis. 
Di bidang Pendidikan Menengah khususnya Seksi Sekolah Menengah Atas 
memiliki beberapa permasalahan, antara lain : 
1. Belum adanya pendataan dan rekapitulasi penggunaan  dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), periode Jan-Jun 2014, Jul-Des 
2014, dan Jan-Jun 2015 di Dinas Pendidikan Klaten khususnya bidang Pendidikan 
Menengah. 
2. Tidak adanya data tersebut, terkait laporan penggunaan  dana BOS  SMA (periode 
Jan-Jun 2014, Jul-Des 2014, Jan-Jun 2015) maka pihak pemerintah atau pusat tidak 
dapat menentukan anggaran bantuan pada tahun ajaran berikutnya kepada sekolah-
sekolah. 
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B. PERUMUSAN PROGRAM & RANCANGAN KEGIATAN PPL 
1. Perumusan Program PPL 
Berdasarkan  rumusan masalah tersebut, Saya pribadi dengan rekomendasi dari 
Bapak Lasa selaku kepala seksi dari bidang Sekolah Menengah Atas maka 
dirumuskanlah program kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Utama. 
Adapun program PPL Utama : 
“Pendataan dan rekapitulasi mengenai penggunaan  dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), periode Jan-Jun 2014, Jul-
Des 2014, dan Jan-Jun 2015 se-Kabupaten Klaten sebanyak 28 Sekolah 
Menengah Atas”. 
Selain program utama, ada juga program tambahan yang saya lakukan di Dinas 
bidang Sekolah Menengah.  
Adapun program tambahan sebagai berikut : 
a. Melayani tamu di bagian receptionist 
b. Pendataan dan rekapitulasi data verifikasi wilayah SMK 
c. Pendataan dan Rekapitulasi data PIP SMA 
d. Kepanitiaan kegiatan Aubade sebagai panitia 
e. Pendataan pengajar Aubade 
f. Membuat surat 
g. Penghitungan simpan pinjam gaji pegawai 
h. Kepanitiaan kegiatan sosialisasi beasiswa Djarum untuk SMA 
i. Pendataan LKS 
j. Pendataan usulan Dana Alokasi Umum (DAK) 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Program dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga 
evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya staf bidang Pendidikan 
Menengah khususnya Seksi Sekolah Menengah Atas di Dinas Kabupaten Klaten. 
Pendataan dan rekapitulasi data mengenai penggunaan  dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), periode Jan-Jun 2014, Jul-
Des 2014, dan Jan-Jun 2015 dilakukan menggunakan program aplikasi Microsoft 
Excel. Alasan digunakannya program ini adalah, program ini telah akrab dalam 
dunia perkantoran pada umumnya sehingga pihak yang terlibat akan lebih mudah 
melaksanakan pendataan, selain itu program ini memiliki kelebihan dalam 
tabulasi dan kalkulasi data. 
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Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 
1) Koordinasi dengan Kepala Bidang Menengah, khususnya bidang  Sekolah 
Menengah Atas 
2) Konsultasi dengan Kepala seksi bidang Sekolah Menengah Atas. 
3) Menyiapkan form untuk diberikan kepada pihak sekolah. 
4) Menyebarkan surat edaran dengan dilampiri format database yang telah 
disiapkan ke sekolah-sekolah. 
5) Mengumpulkan data yang telah diisi oleh sekolah menengah atas 
6) Melakukan input data keseluruhan ke dalam format Microsoft Excel. 
7) Melakukan evaluasi, dengan melakukan pngecekan kembali. 
8) Menyimpan data di komputer dalam bentuk file 
9) Print Out file, kemudian simpan dalam bentuk CD. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN  
Persiapan dari program Pendataan dan rekapitulasi penggunaan bantuan 
operasional sekolah (BOS) sekolah menengah atas tahun 2014/2015 di dinas 
pendidikan kabubaten klaten pemantapan program, koordinasi dan kerjasama, 
pengecekan program dan pembuatan format database menggunakan Microsoft Excel. 
Koordinasi dilakukan dengan kepala seksi bidang Pendidikan Menengah khususnya 
Sekolah Menengah Atas di Dinas Kabupaten Klaten terkait dengan program yang 
akan dilaksanakan. Setelah koordinasi dilakukan berikutnya adalah pemantapan 
program dengan melihat arti penting dan manfaat dari data yang nantinya akan 
dihasilkan, sehingga nantinya dapat tercipta kerjasama dan umpan balik dari masing-
masing pihak. 
Format yang akan digunakan dalam pendataan menggunakan Microsoft Excel 
sesuai dengan kesepakatan dengan kepala seksi bidang pendidikan Menengah 
khususnya Sekolah Menengah Atas, hasil koordinasi sebelumnya. Format tersebut di 
bagikan kepada masing-masing lembaga sekolah, melalui perwakilan dari sekolah 
yang diperintahkan untuk mengambil format tersebut di Dinas Pendidikan Klaten, 
bidang Pendidikan Menengah. Informasi tersebut disebarkan melalui SMS ke 
masing-masing sekolah, untuk mengambil surat edaran yang disertai lampiran format 
yang digunakan. 
Dari masing-masing sekolah nantinya akan mengumpulkan hardcopy berupa 
bahan mentah mengenai penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah 
menengah atas tahun 2014/2015 se-Kabupaten Klaten. Untuk pengumpulan data 
softcopy dilakukan dalam bentuk keeping CD, email, maupun flasdisk. Ketepatan 
waktu dari masing-masing sekolah yang nantinya akan menentukan efisien tidaknya 
hasil kerja, karena tidak di pungkiri banyak dari sekolah-sekolah yang tidak tepat 
waktu dalam mengambil dan bahkan mengumpulkan data. 
 
B. PELAKSANAAN 
1. Progran PPL Utama 
Pelaksanaan program Pendataan dan Rekapitulasi data penggunaan bantuan 
operasional sekolah (BOS) sekolah menengah atas tahun 2014/2015 se-
Kabupaten Klaten dilakukan secara komputerisasi dengan aplikasi Microsoft 
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Excel. Program pendataan dan rekapitulasi ini telah menghimpun data sebanyak 
28 sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas se-Kabupaten Klaten. 
Penyelesaian input data dalam hal ini berjalan dengan baik, namun tidak 
dipungkiri dalam pelaksanannya ada beberapa hambatan : 
a. Pengambilan format dan pengumpulan data dari sekolah tidak tepat waktu, 
dalam hal ini dilakukan SMS ulang untuk mengingatkan kembali. 
b. Pengumpulan data dari sekolah dengan format yang berbeda meskipun 
dalam surat edaran sudah diikutsertakan lampiran format yang harus 
digunakan, solusinya tetap menerima data tersebut dengan memperbaiki dan 
mengisikan sesuai format yang ditentukan. 
Data atau bahan mentah dari masing-masing lembaga atau sekolah 
kemudian di input kedalam database, dilakukan pendataan dan rekapitulasi dari 
keseluruahan data penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah 
menengah atas tahun 2014/2015 masing-masing sekolah se-Kabupaten Klaten. 
Input data dilakukan secara langsung ketika dari pihak sekolah datang, hal ini 
dilakukan untuk mengantisipasi data yang tidak bisa dibuka dan dari pihak sekolah 
mengetahui kurangnya data yang harus dikumpulkan jika hal itu terjadi.  
Pengumpulan atau input data dikelompokan kedalam masing-masing folder 
per lembaga atau sekolah-sekolah. Hasil pengelompokan data tersebut kemudian 
dilakukan rekap data secara keseluruhan, dengan menyesuaikan masing-masing 
periode. Dalam hal ini data dikelompokan menjadi 3 yaitu, periode Januari-Juni 
2014, Juli-Desember 2014, dan Januari-Juni 2015. Hasil pendataan dan rekapitulasi 
penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah menengah atas tahun 
2014/2015 se-Kabupaten Klaten dilakukan print out atau berupa hardcopy dan 
dalam bentuk CD untuk mengantisipasi hilangnya data. 
 
2. Program PPL Tambahan 
a. Melayani tamu di bagian receptionist 
Melayani tamu yang datang dari lembaga luar yang berkepentingan atau 
punya maksud dan tujuan untuk mengurus suatu hal seperti ijasah, atau 
pindah sekolah. Dalam hal ini juga bertugas sebagai perantara ketika ada 
tamu dari luar untuk bertemu dengan salah seorang dari pihak Dinas 
Pendidikan Klaten. 
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b. Pendataan dan rekapitulasi data verifikasi wilayah SMK 
Pendataan dan rekapitulasi data verifikasi wilayah khususnya data Sekolah 
Menengah Kejuruan dilakukan dengan input data dari sekolah-sekolah. 
Dilakukan entry data kemudian rekapitulasi data keseluruhan, terkait dengan 
data siswa dan data guru, data kondisi sarana prasarana, dan data usulan 
bantuan sekolah. 
c. Pendataan dan Rekapitulasi data PIP SMA 
Pendataan dan rekapitulasi data Program Indonesia Pintar (PIP) di tujukan 
untuk pendataan Sekolah Menengah Atas, dalam hal ini di lakukan 
pembuatan format terlebih dahulu kemudian pihak sekolah diberi surat edaran 
dengan format pendataan terlampir. Data tersebut di input, yang kemudian 
dilakukan rekap data secara keseluruhan. Dengan tindak lanjut print out dan 
penyimpanan data dalam bentuk CD. 
d. Kepanitiaan kegiatan Aubade sebagai panitia 
Ikut serta dalam kegiatan Aubade sebagai penitia, yaitu tim penilai. Dalam 
hal ini menilai sekolah-sekolah yang ikut serta dalam kegiatan Aubade, yang 
terdiri dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 
Sekolah Menengah Kejuruan, baik Negeri Maupun Swasta. Sehingga dapat 
ditentukan sekolah mana yang mendapat peringkat atau sekolah yang terbaik 
dalam kegiatan tersebut. 
e. Pendataan pengajar Aubade 
Entry data pengajar Aubade, dalam hal ini data aubade digunakan untuk 
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) suatu kegiatan. Data pengajar di input 
keseluruhan dari masing-masing sekolah.  
f. Membuat surat 
Pembuatan surat dalam hal ini yaitu membuat surat tugas atau surat 
dispensasi yang ditujuakan oleh guru atau perwakilan dari Dinas Pendidikan 
Klaten sehubungan surat Dinas Pendidikan dan Olahraga provinsi Jawa 
Tengah Nomor: 426/787, tanggal 6 Juli 2015 untuk mengikuti kejuaraan 
Tenis Piala Dinpora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. 
g. Penghitungan simpan pinjam gaji pegawai 
Membantu Bapak Yonodalam penghitungan atau rekap simpan pinjam gaji 
pegawai, khususnya gaji bidang Pendidikan Menengah. Terkait dengan gaji 
pokok, potongan gaji, dan gaji total, sebagai bentuk laporan gaji keseluruhan 
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pegawai Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten oleh Bidang 
Keuangan. 
h. Kepanitiaan kegiatan sosialisasi beasiswa Djarum untuk SMA 
Ikut serta dalam kepanitiaan kegiatan sosialisasi beasiswa Djarum, yang di 
hadiri oleh perwakilan sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas 
(SMA). Tujuan kegiatan ini yaitu untuk membantu siswa-siswa yang kurang 
mampu namun mempunyai prestasi dalam pendidikannya, dengan ketentuan 
atau syarat nilai tertentu. 
i. Pendataan  peserta LKS 
Pendataan peserta LKS ditujukan untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Peserta 
yang bersangkutan mengikuti lomba, dari sekolah mengumpulkan biodata dan 
keahlian yang akan dilombakan. Dengan biodata peserta yang masuk maka 
dilakukan pendataan secara on-line sehingga data peserta secara otomatis 
akan masuk ketika dicek, bagi yang mengikuti. 
j. Pendataan usulan DAK 
Pendataan usulan Dana Alokasi Khusus dilakukan bagi Sekolah Menengah 
Atas (SMA), yang sebelumnya dari pihak sekolah memberikan data  mentah 
terkait usulan spesifikasi teknis pengadaan peralatan olahraga dan atau musik. 
Data tersebut kemudian di input dan di lakukan rekap data secara keseluruhan 
khususnya bagi Sekolah Menengah Atas (SMA). 
 
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
1. Analisis Hasil 
a. program ppl utama 
Berdasarkan hasil program Pendataan dan Rekapitulasi Penggunaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 Se-
Kabupaten Klaten dapat dianalisis menjadi dua hasil yaitu kualitatif dan 
kuantitatif, berikut penjelasannya:  
1) kualitatif 
Hasil dari pendataan dan rekapitulasi terkait Penggunaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 Se-
Kabupaten Klaten secara kualitas bermanfaat untuk: 
a) memberikan informasi mengenai penggunaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) secara lengkap terkait penggunaan/pembelanjaan 
(Lampiran 1) meliputi nama SMA, Kabupaten, NPSN, pengadaaan buku 
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kurikulum 2013, pengadaan buku teks pelajaran, pengadaan alat tulis 
sekolah, penyelenggaraan evaluasi pembelajaran, pengadaan alat habis 
pakai, pengadaan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan 
pembinaan siswa/ekstrakulikuler, pemeliharaan dan perbaikan ringan 
sarana prasarana sekolah, langganan dan jasa lainnya, kegiatan 
penerimaan siswa baru, penyusunan dan pelaporan, peningkatan m,utu 
pembelajaran, entridata individual sekolah melalui aplikasi dapodikmen, 
lainnya, total dana. 
b) memberikan informasi mengenai penggunaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) secara lengkap terkait data siswa (Lampiran 2) meliputi 
nama SMA, Kabupaten, NPSN, nama siswa, NISN, jenis kelamin, kelas, 
alamat rumah lengkap, nama orang tua/wali, penghasilan orang tua/bulan, 
besar iuran /bulan, iuran siswa/bulan dengan program BOS SMA. 
c) memberikan informasi mengenai penggunaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) secara lengkap terkait jumlah siswa (Lampiran 3) meliputi 
nama SMA, Kabupaten, NPSN, siswa penerima menurut tingkat dan jenis 
kelamin/kelas, siswa penerima menurut jenis penggunaan dana yang 
dibebaskan atau dibantu, jumlah dana. 
d) Hasil pendataan dan rekapitulasi Penggunaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 Se-Kabupaten 
Klaten dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, 
serta dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam kegiatan 
Workshop Perencanaan PMU SMA dijakarta dan Bandung. 
2) Kuantitatif 
Berdasarkan hasil pendataan danrekapitulasi Penggunaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 Se-
Kabupaten Klaten terselesaikan dengan baik, dengan capaian hasil 100%. 
Pendataan dan rekapitulasi data terdiri dari 28 sekolah khususnya Sekolah 
Menengah Atas. Pendataan dikatagorikan menjadi 3 yaitu: 
a) Periode bulan Januari-Juni 2014, dengan capaian hasil Lampiran 1 total 
dana sejumlah Rp5.663.881.108, Lampiran 2 sejumlah 7790 anak, 
Lampiran 3 total dana sejumlah Rp4.071.560.000 
b)  Periode bulan Juli-Desember 2014, dengan capaian hasil Lampiran 1 
total dana sejumlah Rp4.219.500.000, Lampiran 2 sejumlah 8.990 anak, 
Lampiran 3 total dana sejumlah Rp4.389.372.500 
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c) Periode bulan Januari-Juni 2015, dengan capaian hasil Lampiran 1 total 
dana sejumlah Rp7.264.363.000, Lampiran 2 sejumlah 8651 anak, 
Lampiran 3 total dana sejumlah Rp5.248.490.130.  
 
b. program ppl tambahan 
a. Melayani tamu di bagian receptionist 
Melayani tamu di bagian receptionist , untuk mengarahkan tamu yang 
datang sehingga tujuan dan maksud tamu dapat tercapai dengan lancar dan 
baik. Melayani tamu dilakukan dari pagi hingga jam pulang kerja, pukul 
08.00-14.30. Dengan catatan jam istirahat menyesuaikan.  
b. Pendataan dan rekapitulasi data verifikasi wilayah SMK 
Pendataan dan rekapitulasi data verifikasi wilayah terkumpul sebanyak 57 
sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan. Pendataan dan 
rekapitulasi meliputi data dasar terkait data siswa dan guru, data kondisi 
sarana dan prasarana serta data usulan sekolah. Dengan capaian hasil 
100%. 
c. Pendataan dan Rekapitulasi data PIP SMA 
Pendataan dan rekap data Prigram Indonesia Pintar (PIP) dilakukan 
sebanyak 28 sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas. Dalam hal ini di 
katagorikan menjadi 2 yaitu KPS/KKS/KIP dan peserta PKH sejumlah 
1403 anak, dan non KPS/KKS/KIP dan peserta PKH sejumlah 2955 anak. 
d. Kepanitiaan kegiatan Aubade sebagai panitia 
Kepanitiaan kegiatan Aubade, dalam hal ini fokusnya yaitu menilai barisan 
Aubade dari masing-masing sekolah, yang terdiri dari 40 sekolah. Tingkat 
SMP, SMA/SMK atau yang sederajat baik Negeri maupun swasta. 
Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tertib. 
e. Pendataan pengajar Aubade 
Pendataan pengajar Aubade dilakukan sebagai bentuk laporan kegiatan. 
Yang terdiri dari 40 Sekolah Menengah Kejuruan. Daftar penerimaan 
honorarium pengajar aubade sejumlah 40 orang dan 22 orang tambahan 
dari masing-masing sekolah yang mewakili, dan data hadir keseluruhan 
sejumlah 240 orang. 
f. Membuat surat 
Membuat surat Tugas atau Dispensasai untuk Kejuaraan Tenis Piala 
Dinpora Provinsi Jawa Tengah pada hari senin-kamis, 24-27 Agustus 
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2015. Sejumlah 9 orang yang mewakili dari masing-masing lembaga 
sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. 
g. Penghitungan simpan pinjam gaji pegawai 
Membantu salah satu pegawai Dinas bagian Pendidikan Menengah 
(Dikmen) yaitu Bapak Wiyono, dalam penghitungan ini diperoleh capaian 
hasil 100%, dalam penghitungan dalam buku dan lembar simpan pinjam 
gaji pegawai jumlah akurat/sesuai. 
h. Kepanitiaan kegiatan sosialisasi beasiswa Djarum untuk SMA 
Kegiatan kepanitiaan sosialisasi beasiswa Djarum khususnya untuk 
Sekolah Menengah Atas berjalan dengan baik dan lancar. Dalam hal ini 
membantu berjalannya kegiatan tersebut dari awal hingga akhir, pada 
tanggal 27 Agustus 2015 yang di pimpin oleh Bapak Lasa selaku kepala 
seksi SMA, dalam bidang Pendidikan Menengah (Dikmen). 
i. Pendataan peserta LKS 
Pendataan peserta LKS khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan 
berjalan dengan lancar, dan capaian hasil 100%. Sehingga siswa yang 
menjadi peserta lomba telah di input secara on-line. Dengan jumlah 
peserta sebanyak 34 siswa yang mewakili sekolah masing-masing. 
j. Pendataan usulan DAK 
Pendataan usulan DAK dilakukan bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), 
dengan lancar dan tertib. Data yang masuk di input dengan baik, hingga 
hasil total sekolah yang mengusulkan sebanyak 8 sekolah, dengan hasil 
usulan keseluruhan mencapai Rp 184.025.000,-. Hasil pendataan usulan 
tersebut nantinya akan diajukan oeleh dinas untuk membantu sekolah-
sekolah tersebut. 
 
2. Refleksi 
Program pendataan dan rekapitulasi data terkait Penggunaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 Se-
Kabupaten Klaten telah terlaksanakan dengan baik.  Hasil program ini  tercapai 
100%, dari masing-masing sekolah atau lembaga telah mengumpulkan data 
dengan tertib.  Angka tersebut diperoleh dari jumlah sekolah yang telah 
mengumpulkan di bagi dengan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) se-
Kabupaten Klaten, kemudian dikali 100%. 
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Evaluasi dari kegiatan atau terlaksananya program ini yaitu waktu 
pengumpulan dari pihak sekolah  yang masih belum bisa untuk tepat waktu, 
sehingga perlu kerja dua kali untuk mengingatkan sekolah. Selain itu , banyak 
dari sekolah yang mengumpulkan data dengan format sendiri, tidak sesuai 
dengan ketentuan yang terlampir dalam surat edaran. 
Tindak lanjut dari program ini setelah pendataan dan rekap data selesai 
yaitu dengan dilakukan print out sebagai arsip, serta dalam bentuk CD. Hasil 
print out dan CD tersebut kemudian digunakan sebagai bahan kegiatan 
Workshop di Jakarta dan di Bandung , yang tidak lain dijadikan  sebagai bahan 
pengambilan keputusan. Kegiatan Workshop tersebut dihadiri oleh kepala seksi 
bagian Sekolah Menengah Atas yaitu Bapak Lasa. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Beradasarkan pelaksanaan kegiatan PPL di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten, maka dapat ditarik kesimpulan: 
Pendataan dan rekapitulasi data terkait Penggunaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 Se-Kabupaten Klaten 
telah terlaksana dengan baik dan lancar. Target pendataan dilakukan di Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 28 sekolah. Pendataan penggunaan dana 
BOS yang dilakukan yaitu meliputi 3 periode, yaitu Januari-Juni 2014, Juli-
Desember 2014, dan Januari-Juni 2015. Hasil pendataan digunakan sebagai 
bahan kegiatan workshop, sehingga dapat dijadikan bahan informasi dan 
pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
B. SARAN 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) akan lebih  baik jika dari 
Dinas Pendidikan langsung mengarahakan kepada mahasiswa mengenai 8 
bidang garapan Manajemen Pendidikan  yaitu kearsipan, keuangan, 
perpustakaan, peserta didik, pendidikan non formal, kesekretariatan, sarana 
prasarana, dan pendidikan formal, sehingga hasil PPL mahasiswa lebih 
maksimal, mencakup keseluruhan. 
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1. PROGRAM PPL UTAMA 
Proses pendataan (pengumpulan data) 
 
gambar. 1 
 
   
gambar. 4         gambar. 3 
 
 
 
 
Proses rekapitulasi 
Periode januari-juni 2014 
Lamp.1 
 
 
 
Lamp.2 
(lembar pertama) 
 
 
 
 
 
 
(lembar terakhir) 
 
 
Lamp.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Periode Juli-Desember 2014 
Lamp.1 
 
 
Lamp.2 
(lembar pertama) 
 
 
 
 
 
 
(lembar terakhir) 
 
 
Lamp.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periode Januari-Juni 2015 
Lamp.1 
 
 
Lamp.2 
(lembar pertama) 
 
 
 
 
 
 
 
(lembar terakhir) 
 
 
Lamp.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROGRAM PPL TAMBAHAN 
a. Melayani tamu dibagian receptionist 
 
gambar.4 
 
b. Pendataan dan rekapitulasi data verifikasi wilayah SMK 
Instrumen. 1 
 
 
 
 
 
 Instrumen. 2 
 
 
Instrument. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. Pendataan dan Rekapitulasi data PIP SMA 
Instrument.1 
( kps/kks/kip dan peserta pkh) 
 
 
 
Instrument. 2 
(non kps/kks/kip dan peserta pkh) 
 
 
 
 
 
 
  
d. Kepanitiaan kegiatan Aubade sebagai panitia 
   
gambar.5        gambar.6 
 
e. Pendataan pengajar Aubade 
 
gambar.4 
 
f. Membuat surat 
    
gambar. 7      gambar.8 
 
g. Penghitungan simpan pinjam gaji pegawai 
  gambar.9
  gambar.10 
h. Kepanitiaan kegiatan sosialisasi beasiswa Djarum untuk SMA 
 
gambar. 11 
i. Pendataan peserta LKS 
 
gambar. 12 
 
 
 
Format pendataan 
 
 
j. Pendataan usulan DAK 
 
gambar.13 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Rutin atau Tambahan 
di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
a. Apel pagi 
   gambar. 14 
 
 
gambar.15 
 
b. Senam 
 
gambar. 16 
 
c. Jalan sehat 
 
gambar. 17 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
TAHUN : 2015/2016 
 
Universitas Negeri Yogyakart 
                  NAMA MAHASISWA : Esti 
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No/ 
Minggu 
 
Hari/Tanggal 
 
Materi Kegiatan 
 
Hasil 
 
Hambatan 
 
Solusi 
I Senin,10 
Agustus 2015 
07.15-08.00 
 
 
 
08.00-09.00 
 
 
 
 
 
 
 
09.00-12.00 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
Selasa, 11 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
 
 
07.30-08.00 
 
 
 
a. Apel pagi dilanjutkan dengan penerimaan 
mahasiswa PPL dengan jumlah 9 orang, 
oleh bapak Joko dengan bagian sekretaris 
yaitu bapak Sudirno. 
 
b. Konsultasi program PPL terkait program 
yang direncanakan pada PPL1 
 
 
 
 
 
 
c. Melayani tamu, di bagian receptionist 
 
Ishoma 
d. Melanjutkan melayani tamu yang datang 
 
 
 
a. Apel pagi  
 
 
 
b. Koordinasi untuk pendataan profil 
lembaga/verifikasi wilayah khususnya SMK 
 
 
e. Apel pagi berjalan dengan lancar, dan 
penerimaan mahasiswa yang disertai 
dengan koordinasi berjalan dengan baik, 
dengan pemantapan pembagian bidang 
bagi masing-masing mahasiswa PPL. 
f. Konsultasi dengan bapak lasa selaku 
kepala bagian SMA, program yang 
sebelumnya pendataan dan rekap data 
sekolah terkait data guru, siswa, sarana 
prasarana, serta identitas sekolah di ganti 
menjadi “pendataan dan rekapitulasi 
terkait dengan penggunaan dana BOS 
SMA” 
g. Tamu menjadi terarahkan dengan maksud 
dan tujuannya. 
 
h. Tamu menjadi terkoordinir. 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan lancar yang 
diikuti oleh pegawai dinas dan mahasiswa 
ppl dari uny 9, serta anak-anak pkl dari 
sekolah. 
b. Koordinasi dengan salah satu staf bagian 
SMK mengenai format dan teknis 
pendataan, sehingga dapat berjalan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
 
Rabu, 12 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
 
07.30-08.00 
 
 
08.00-12.00 
 
12.00-13.00 
13.00-14.30 
 
 
Kamis, 13 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
08.00-12.00 
 
 
12.00.13.00 
13.00-15.00 
 
Jumat, 14 
Agustus 2015 
07.15-17.30 
 
 
c. Pengumpulan dan pendataan, kemudian 
rekapitulasi data profil lembaga/verifikasi 
wilayah 
 
 
Ishoma 
d. Melanjutkan pengumpulan dan pendataan 
data profil lembaga/verifikasi wilayah 
 
 
 
a. Apel pagi 
 
 
b. Melakukan scan data 
 
 
c. Melanjutkan pengumpulan dan pendataan 
profil lembaga/verifikasi wilayah dari SMK 
Ishoma 
d. Melanjutkan pendataan profil 
lembaga/verifikasi wilayah SMK 
 
 
 
a. Apel pagi 
 
b. Penilaian Aubade 
 
 
Ishoma 
c. Melanjutkan pendataan SMK 
 
 
 
a. Apel pagi 
 
 
c. Pendataan dikhususkan untuk SMK, 
terkait data dasar mengenai data siswa dan 
guru kemudian data kondisi sarana 
prasarana serta data usulan bantuan 
sekolah. 
 
d. Pendataan menjadi lengkap. 
 
 
 
 
a. Apel pagi dilaksanakan dengan lancar, oleh 
pegawai dinas dan anak pkl serta mahasiswa 
dari uny sejumlah 9 orang. 
b. Data berupa hardcopy tersimpan didalam 
komputer sebagai arsip, sehingga lebih 
aman tersimpan. 
c. d.  
Pendataan mencapai 40% dari keseluruan 
sekolah-sekolah yang mengumpulkan. 
 
 
 
 
 
a. Apel pagi dilaksanakan dengan lancar, oleh 
pegawai dinas dan mahasiswa ppl. 
b. Penialian Aubade dilakukan di SMK 
leonardo sebagai awal dalam kegiatan, 
latihan. 
 
c. Pendataan mencapai 70%. 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib, diikuti 
oleh pegawai dinas dan mahasiswa ppl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30-11.00 
 
 
Sabtu, 15 
Agustus 2015 
13.00-17.00 
 
b. Melanjutkan pendataan SMK 
 
 
 
 
a. Menilai Aubade 
b. Pengumpulan data berjalan baik, mencapai 
90%. 
 
 
 
a. Sebagai tim penilai, menilai barisan Aubade 
di Alun-alun dengan tertib. Dengan total 
sekolah 40. 
Dalam pengumpulan data 
SMK sangat lambat, 
dikarenakan sekolah tidak 
tepat waktu. 
Mengingatkan kembali 
sekolah-sekolah yang 
belum mengumpulkan data. 
II Senin, 17 
Agustus 2015 
07.15-07.45 
 
13.30-17.30 
 
 
Selasa, 18 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
07.30-12.00 
 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
 
Rabu, 19 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
07.30-12.00 
 
 
 
12.00-15.00 
 
 
 
 
a. Upacara hari kemerdekaan RI 
 
b. Menilai Aubade 
 
 
 
 
a. Apel pagi 
 
b. Koordinasi program dengan kepala bagian 
SMA, terkait pendataan penggunaan BOS 
periode januari-juni 2014, dilanjutkan 
dengan pemantapan format pendataan. 
Ishoma 
c. Melanjutkan membuat format, dan 
melakukan pendataan pengajar Aubade  
 
 
 
a. Apel pagi 
 
b. Penyebaran format pendataan BOS 
kesekolah-sekolah, khususnya SMA, 
dilanjutkan dengan menyususn arsip surat 
sesuai dengan sistem kronologis. 
c. Pembubaran panitia Aubade, dilanjutkan 
dengan melayani dari pihak sekolah yang 
akan mengambil format pendataan BOS. 
 
 
a. Upacara berjalan dengan tertib, di ikuti oleh 
pegawai dinas dan mahasiswa ppl. 
b. Penilaian akhir Aubade, sehinnga dapat 
ditentukanbarisan sekolah yang terbaik 
dalam masing-masing tingkatan sekolah. 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib, oleh 
pegawai dinas dan mahasiswa ppl. 
b. Pemantapan program, berdasarkan 
kebutuhan dilakukan pendataan BOS 
Januari-Juni 2014 
 
 
c. Formar pendataan fix, dan tersimpan 
pendataan pengajar Aubade sebagai bentuk 
laporan kegiatan. 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib. Diikuti 
oleh pegawai dinas dan mahasiswa ppl. 
b. Sekolah mengetahui format yang ditentukan 
untuk pendataan, arsip surat tersusun 
dengan rapi sehingga mudah ketika dicari. 
 
c. Pembubaran berjalan dengan baik, dengan 
rasa kekeluargaan yang meningkat. 
Penyebaran format lancar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 20 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
 
07.30-12.00 
 
 
 
12.00-15.00 
 
 
 
Jumat,21 
Agustus 2015 
07.15-11.15 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu,22 
Agustus 2015 
07.00-12.00 
 
 
a. Apel pagi 
 
 
b. Membuat surat dispensasi, dilanjutkan 
dengan penyelesaian penyebararan format 
serta pendataan dan rekap data sekaligus 
 
c. Melakukan pendataan terkait penggunaan 
BOS SMA, dilanjutkan dengan membantu 
penghitungan simpan pinjam gaji pegawai. 
 
 
 
a. Apel pagi, dilanjutkan dengan kegiatan lain-
lain, serta melanjutkan penghitungan gaji 
simpan pinjam dan pengumpulan data BOS 
SMA dari sekolah. 
 
 
 
 
 
 
a. Pendataan dan rekap data dari sekolah yang 
telah terkumpul 
 
 
a. Apel pagi berjalan tertib, dengan 
dilaksanakan oleh pegawai dinas dan 
mahasiswa ppl. 
b. Membuat surat dispensasi/tugas untuk 
mengikuti kejuaraan Tenis Piala Dinpora 
Provinsi Jawa Tengah. Penyebaran format 
terselesaiakan. 
c. Pendataan berjalan dengan lancar, dan 
penghitungan simpan pinjam gaji pegawai 
akurat antara buku dan lembar gaji. 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan tertib, dengan diikuti 
oleh pegawai dinas dan mahasiswa ppl, 
dilanjutkan dengan jalan sehat. Namaun 
saya tidak ikut dikarenakan ada tugas yang 
harus diselesaikan yaitu penghitungan 
gaji(simpan pinjam) dan pengumpulan data 
mencapai 90%. Setelah itu baru 
mengikuti/menyesuikan. 
 
 
a. Menyelesaiakn pendataan dan rekapitulasi 
data, terkait penggunaan dana BOS, 
mencapai 90% masih ada beberapa sekolah 
yang belum mengumpulkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pendataan lambat, 
sekolah tidak tepat 
waktu. 
 
b. Pendataan format 
banyak yang tidak 
sesuai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Sekolah diingatkan 
kembali melalui 
sms/telefon. 
 
b. Tetap diterima, namun 
format dilakukan 
perbaikan ketika input 
dan rekap data. 
III Senin, 24 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
07.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
a. Apel pagi  
 
b. Melanjutkan pengumpulan data, kemudian 
pendataan dan rekapitulasi dari sekolah 
yang belum mengumpulkan, dilanjut print 
out dan simpan kedalam bentuk CD sebagai 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan lancar, diikuti 
oleh pegawai dinas dan mahasiswa ppl. 
b. Pendataan penggunaan BOS SMA 
mencapai 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 25 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
07.30-12.00 
 
12.00-13.00 
13.00-14.30 
 
 
Rabu, 26 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
07.30-12.00 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
Kamis, 27 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
07.30-09.00 
 
09.00-12.00 
arsip. Tentunya tidak lupa dilakukan 
pengecekan terlebih dahulu. 
Ishoma 
c. Koordinasi dengan kepala bidang terkait 
pendataan BOS SMA, ada kebutuhan 
mendadak sehingga dilakukan pendataan 
tambahan yaitu periode Juli-Desember 
2014, dan periode Januari-Juni 2015. 
Dengan diberikan surat edaran sebagai 
bentuk ketegasan ada pendataan selanjutnya 
yang harus segera di kumpulkan. 
 
 
 
a. Apel pagi  
b. Penyebaran surat edaran dan format 
pendataan BOS SMA selanjutnya 
Ishoma 
c. Penyebaran surat edaran dan format untuk 
pendataan  
 
 
 
a. Apel pagi 
 
b. Melanjukan penyebaran format dan surat 
undangan, dilanjutkan dengan pendataan 
dari sekolah yang mengumpulkan 
Ishoma 
c. Pengumpulan dan pendataan dari sekolah 
 
 
 
a. Apel pagi 
 
b. Pengumpulan dan pendataan dari sekolah, 
yang dilanjutkan dengan rekapitulasi data. 
 
 
 
c. Surat edaran dan format pendataan BOS 
SMA periode selanjutnya telah siap untuk 
di edarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib. 
 
 
b. c.  Penyebaran format berjalan dengan  
          lancar, dari pihak sekolah mengerti. 
 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan lancar dan 
tertib. 
b. Penyebaran format dan surat edaran telah 
terselesaiakan. Data dari sekolah mulai 
terkumpul. 
 
c. Data dari sekolah dinput dan dilakukan 
rekap data. 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan lancar dan 
tertib. 
b. Pendataan dan rekapitulasi data mencapai 
65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12.00-13.00 
 
 
13.00-15.00 
 
 
Jumat, 28 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
07.30-11.00 
c. Kepanitiaan sosialisasi beasiswa Djarum 
bagi SMA 
 
Ishoma 
d. Melanjutkan Pengumpulan dan pendataan 
dari sekolah, yang dilanjutkan dengan 
rekapitulasi data. 
 
 
 
a. Apel pagi 
b. Pengumpulan dan pendataan dari sekolah, 
yang dilanjutkan dengan rekapitulasi data 
c. Tersosialisasi dalam artian sekolah 
mengerti syarat dan ketentuan beasiswa 
Djarum. 
 
 
d. Pendataan dan rekapitulasi lancar, 
pengumpulan data mencapai 75% 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib. 
b. Pendataan dan rekapitulasi lancar, 
pengumpulan data mencapai 90% 
 
 
IV Senin, 31 
Agustus 2015 
07.15-07.30 
 
07.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
19.00-23.30 
 
Selasa, 1 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-12.00 
 
 
 
 
a. Apel pagi 
 
b. Penyelesaian pengumpulan data dari 
sekolah, selanjutnya melakukan pendataan 
dan rekap data. 
 
 
 
 
 
 
 
Ishoma 
c. Pendataan dan rekap data dari sekolah 
 
d. Melanjutkan pendataan dan rekap data 
 
 
 
a. Apel pagi 
b. Melakukan pengecekan data dan print out, 
serta penyimpanan dalam bentuk CD. 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan lancar dan 
tertib 
b. Pendataan dan rekap data berjalan baik, 
pengumpulan data 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Pendataan dan rekapitulasi keseluruhan, 
2 periode yaitu mencapai 80% 
d. Pendataan dan rekapitulasi keseluruhan, 
2 periode yaitu mencapai 100% 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib 
b. Pendataan dan rekapitulasi terselesaikan 
hingga penyimpanan dalam bentk CD 
 
 
 
 
a. Pendataan lambat, 
sekolah tidak tepat 
waktu dalam 
mengumpulkan data 
b. Pendataan format 
banyak yang tidak sesuai 
dengan format yang 
ditentukan meski sudah 
terlampir dalam surat 
edaran 
 
 
 
 
a. Mengingatkan sekolah 
kembali melalui 
sms/telefon. 
 
b. Tetap diterima data dari 
sekolah, dengan 
melakukan perbaikan 
ketika input dan rekap 
data 
 12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
Rabu , 2 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-12.00 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
 
 
 
 
Kamis,  3 
Sept. 2015 
07.15.07.30 
07.30-12.00 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
Jumat, 4 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-11.15 
 
 
Ishoma 
c. Pendataan peserta LKS 
 
 
 
a. Apel pagi 
b. Melanjutkan pendataan peserta LKS 
Ishoma 
c. Penyelesaian pendataan peserta LKS, 
dilanjutkan koordinasi dengan staf bagian 
SMA, terkait format yang akan di lakukan 
untuk pendataan PIP (program indonesia 
pintar). dilanjutkan dengan penyebaran 
format. 
 
 
a. Apel pagi 
b. Penyebaran format PIP, dilanjutkan 
dengan pendataan. 
Ishoma 
c. Melanjutkan penyebaran format dan 
pendataan PIP 
 
 
a. Apel pagi 
b. Pugumpulan serta pendataan PIP 
sebagai arsip dan bahan workshop oleh 
kepala bidang SMA. 
c. Pendataan mencapai 80% 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib 
b. Pendataan terinput seara on-line 
 
c. Pendataan peserta terselesaikan dengan 
lancar, capaian hasil 100%. Format 
pendataan PIP fix, sebagian dari sekolah 
sudah ada yang mengambil. 
 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib. 
b. Sekolah mengambil sehingga mengetahui 
format yang ditentukan. Sebagian data 
PIP mulai terkumpul 
c. Format tersebar mencapai 100%, 
sedangkanpendataan 70% 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib 
b. Pendataan mencapai 90% 
V Senin, 7 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-13.00 
 
13.00-15.00 
 
 
 
 
 
a. Apel pagi 
b. Pengumpulan dan pendataan PIP 
(Ishoma menyesuaikan) 
c. Pengecekan, print out dan melakukan 
penyimpanan dalam bentuk CD 
 
 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib 
b. Pendataan mencapai 100% 
 
c. Pendataan dan rekap data PIP SMA, 
dilanjutkan dengan penyimpan telah 
terselesaikan dengan baik. 
 
 
 
 
 
Dalam pendataan PIP 
sekolah lambat, tidak 
langsung menanggapi 
untuk pengumpulan data 
 
 
 
 
 
 
Dilakukan pemberitahuan 
ulang, melalui 
sms/telefon untuk segera 
mengumpulakan data. 
 
 
 
Selasa, 8 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-12.00 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
 
Rabu.  9 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-10.00 
10.00-12.00 
 
 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
Kamis, 10 
Sept. 2015 
07.15-07.30 
07.30-12.00 
 
 
 
 
12.00-13.00 
13.00-15.00 
 
 
 
a. Apel pagi 
b. Pendataan usulan DAK (dana alokasi 
umum), dilanjutkan dengan pendataan  
data verifikasi wilayah SMK 
Ishoma 
c. Melanjutkan Pendataan usulan DAK (dana 
alokasi umum), dilanjutkan dengan 
pendataan  data verifikasi wilayah SMK 
 
 
a. Apel pagi 
b. Pendataan usulan DAK 
c. Merekap jumlah masing-masing sekolah 
terkait data PIP yang mengusulkan dan 
tidak mengusulakan, dan jumlah siswa 
kategori bencana alam, siswa miskin, 
siswa yatim ,piatu/yatim piatu 
Ishoma 
d. Pendataan usulan DAK 
 
 
 
a. Apel pagi 
b. Pendataan usulan DAK, dilanjutkan 
dengan penyelesaian pendataan data SMK 
untuk verifikasi wilayah 
 
 
Ishoma 
c. Melanjutkan pendataan DAK 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib 
 
b. c.   Pendataan usulan DAK dan data untuk    
verifikasi wilayah terkait data SMK, 
terinput dengan baik, data SMK 
mencapai 95%. 
 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan lancar dan tertib 
b. Pendataan usulan DAK mencapai 50% 
c. Diperoleh data jumlah masing-masing 
usulan sekolah serta jumlah yang masuk 
dalam kategori masing-masing, 
yatim,piatu/yatim piatu 75, miskin 2242, 
bencana alam 4. 
 
d. Pendataan mencapai 70% 
 
 
 
a. Apel pagi berjalan dengan tertib 
b. Pendataan usulan DAK ter-input dengan 
lancar, pendataan data SMK terkait data 
dasar, data sarana prasarana, dan data 
usulan bantuan sekolah terselesaikan 
mencapai 100% 
 
c. Pendataan usulan DAK mencapai 90%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendataan SMK terkait 
data verifikasi wilayah 
sangat lambat, sekolah 
kurang aktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkali-kali 
mengingatkan sekolah, 
dan sabar menunggu. 
 


